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L'APLICACIO DE L'ANALISI ANTRACOLOGI- 
CA A L'ARQUEOLOGIA CATALANA 
L'aplicació de l'analisi antracologica a l'arqueolo- nes, que es tradueix en greus problemes a l'hora de la 
gia catalana s'ha iniciat molt recentment, pels volts recollida i tractament de les mostres. 
dels anys 80. Les primeres analisis corresponen a dos En la qüestió dels carbons, ja és molt estesa entre 
investigadors francesos: E .Bazile i J. L. Vernet. Al els professionals de l'arqueologia la convicció que, 
primer devem l'analisi antracologica de la Bauma del com tota altra resta del registre arqueologic, són ele- 
Gai (Moia, Osona) amb una seqüencia del Dryas I1 al ments que poden donar informació sobre el passat. 
Preboreal (BAZILE-ROBERT, 1980); el segon realitza De sempre estimats com a fornidors de datacions ab- 
l'antracoanalisi dels nivells neolítics i del Bronze de solutes, volem insistir des d'aquí en el valor que te- 
la Cova del Toll (VERNET IN GUILAINE et al., 1982). nen com a reflex de la vegetació del passat i de les 
Durant el mateix primer quinquenni dels 80, A. Ce- relacions home-medi. En efecte, aquestes macrores- 
bria realitza algunes analisis puntuals (CEBRIA et al., tes vegetals representen en potencia dos tipus d'infor- 
198 1; SOLIAS 1983), alhora que jo mateixa iniciava mació molt precisa: la seva composició en radiocar- 
un període d'aprenentatge al costat del principal en- boni permet atribuir-10s una edat absoluta, i d'altra 
degador d'aquesta disciplina, el professor J. L. Ver- banda, les seves caractristiques anatomiques identifi- 
net (Laboratoire de Paléobotanique de 1'Université quen l'especie vegetal a que pertanyen. Com que l'ab- 
des Sciences et Techniques du Languedoc, Montpe- sencia de tractament químic en l'estudi anatomic fa 
llier). Comen~ava, així, la realització sistematica d'a- perfectament viable la datació ulterior de la mostra i, 
nalisis antracologiques a Catalunya, via obligada per en canvi, la tecnica de datació radiocarbbnica des- 
poder formular síntesis regionals. Els treballs rea- trueix el carbó, és del tot aconsellable enviar primer 
litzats pels investigadors del sud-est frances són un les mostes a l'antracoanalista. 
bon exemple del fet que la profusió i contrastació Acurar la recollida de les restes és una altra de les 
d'analisis permet traCar els principals trets de l'evolu- fites que cal aconseguir. En l'excavació, cal diferen- 
cio vegetal quaternaria en una zona determinada, en ciar, per exemple, els carbons dispersats pel sediment 
complementarietat amb la resta d'analisis paleobota- dels concentrats en estructures (forns, forats de pals, 
niques. fosses, ...) a fi de copsar la informació paleoetnologica 
De moment, a Catalunya, són molts els esculls i que els darrers puguin fornir (utilització de la fusta), i 
limitacions que hom troba a l'hora de desenvolupar no distorsionar alhora els diagrames antracologics 
una recerca antracologica sistematica. El camp de amb sobrerepresentacions d'especies. 
l'arqueologia es ressent, des de fa anys, d'una manca Remarquem, a més, la convenikncia de recollir el 
#infrastructura de laboratoris per poder realitzar, de maxim nombre de carbons possible, sempre enregis- 
manera sistematica i coordinada, les diferents anali- trant el lloc de procedencia; és només a posteriori, en 
sis prdpies de les disciplines anomenades (<auxiliars el laboratori i a través de l'estudi estadístic de les 
de lkrqueologia>~. mostres estudiades, que sabrem el nombre de frag- 
Un altre handicap important és, sovint, la desin- ments a partir del qual l'analisi esdevé representati- 
formació dels arqueolegs respecte a aquestes discipli- va. 
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Els resultats antracoanalitics a Catalunya 
Les analisis antracologiques de jaciments ubicats 
en la geografia catalana comencen a ser nombroses. 
D'elles ja es poden deduir certs trets de la dinamica 
vegetal quaternaria en aquestes contrades, en correla- 
cio amb altres analisis paleoecologiques (pol-líniques, 
de rosegadors...). Factors com la latitud, l'altitud, la 
distancia del mar, l'orientació dels vessants munta- 
nyencs, fan que Catalunya, tot i ésser una zona de 
caire mediterrani, es caracteritzi per presentar una 
notoria diversitat climatica i vegetal. L'antracologia 
contribueix a determinar el procés d'instal~lació de les 
diferents comunitats vegetals i dels estatges de vege- 
tació al llarg de Quaternari i, en definitiva, a esbrinar 
quin ha estat a cada moment l'escenari ecologic de 
l'home; les informacions sobre els recursos de qui: 
disposava, la utilització que en feia i la manera com 
incidia ell mateix en la dinamica vegetal, són per a 
nosaltres qüestions d'especial interks. Cronologica- 
ment, les analisis realitzades fins ara abasten des del 
Paleolític Superior a 17i:poca antiga. Els jaciments es- 
tudiats tenen una altitud que varia des dels 1 O als 960 
metres sobre el nivell del mar, i resten ubicats en dife- 
rents estatges de vegetació (estatges submediterrani, 
mesomediterrani, termomediterrani). Arqueologica- 
ment, la majoria dels jaciments presenta una seqüen- 
cia estratigrafica amplia, d'altres corresponen a un 
sol nivell d'ocupaci6. 
PERIODES 
Exposarem aquí les principals conclusions pa- 
leoecologiques de l'antracoanalisi dels jaciments que 
considerem més significatius (Fig. 1 i 2). Pel qua fa a 
la disposició dels carbons es trobaren dispersos pel 
sediment, llevat dels concentrats en una llar ben es- 
tructurada del nivell Aurinyacia de 1'Arbreda. 
Els carbons de cronologia més antiga corresponen 
a la citada Cova de l'Arbreda (Serinya, Gironks) i fan 
referkncia al Paleolític Superior. El jaciment esta si- 
tuat a uns 200 metres d'altitud, en l'estatge mesome- 
diterrani de l'alzinar litoral. Segellant una important 
Figura 1 R e p a r l ~ c ~ o  geogaaticd dels JacImenls seqiikncia del Paleolític mitja es succeeixen els se- 
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Figura 3. Diagrama antracologic de 1'Arbreda. Osorbus domestica 
Aprunus splnosa 
ehcer nonspessulanum 
güents estrats del Paleolític Superior: Aurinyacia An- 
tic (25830 + 400 B.P.), Aurinyacia Evolucionat 
(22590 -t 290 B.P.), Gravetia (20130 + 220 B.P.), 
Solutria (17720 + 290, 17320 + 290 B.P.) (Soler, 
1083). L'analisi antracologica (Fig. 3) (Ros, 1985; 
Ros, en premsa), posa de manifest elevats percentat- 
ges de fragments de pi roig (Pinzu sylvestris) en 
aquells nivells. Notem que en el Würm 111, les se- 
qüencies del Paleolític Superior de la regió mediter- 
rania coincideixen amb un període climatic fred i 
sec, responsable de la constitució d'un tipus de vege- 
tació de caracter obert, amb el pi com a espkcie arbo- 
ria principal (VAN CAMPO, 1969; FLORSCHUTZ et al., 
197 1, RENAULT-MISKOVSKY, 1972; BAZILE-ROBERT, 
107 1; WIJMSTRA, 1969; BOTTEMA, 1974, etc...). En 
cls nivells aurinyacians de l'Arbreda, el pi va acom- 
panyat d'ametller (Prunus amygdalus) -segurament 
l'avantpassat de l'especie conreada actual- i d'espB 
cies submediterranies: blada (Acer opalus), espina 
cervina (Rhamus cathatica-saxutilis), boix (Buxus 
scunpervirens), server (Sorbus domestica), aranyoner 
(I'runus spinosa), auró negre (Acer monspessulanum), 
roure (Quercus sp. caducifoli), i fins i tot &especies 
de muntanya com el faig (Fagus sylvatica), i el grevol 
(Ilcx aquijolium). L'analisi individualitzada d'una 
llar de lYAurinyacia Evolucionat dóna una imatge flo- 
rística similar a l'obtinguda amb els carbons de la 
resta del nivell que respondrien, doncs, a un espargi- 
ment de les cendres dels fogars. Pel que fa a l'amet- 
ller, direm que durant molt de temps fou considerat 
com una espkcie introduida del sud-est asiatic, idea 
avui refusada a causa de les nombroses troballes pre- 
histbriques de carbons d'aquesta planta. 
La presencia de submediterranies i de faig deixa 
intuir un aurinyacia poc rigorós climaticament, signe 
d'un lleuger augment de la temperatura i de la pluvio- 
sitat en el si del Würm 111, d'un ambient temperat- 
humit que ve a confirmar l'analisi dels rosegadors 
(ALCALDE, 1985). Es podria correlacionar amb l'os- 
cil-laci6 temperada, anomenada interestadi de Tur- 
sac, definida per una puja del pollen arbori i datada a 
l'abric Facteur de 23190 + 1500 B.P. (LEROI- 
GOURHAN, 1968). D'altra banda, una analisi compa- 
rada de les dades sísmiques, sedimentologiques i ra- 
diometriques de la plataforma continental del Golf 
de Lleó (ALOTSI et al., 1975) mostra, a una data de 
23.450 + 600 B.P., un diposit transgressiu de llims 
que marquen un interestadi. En canvi, pel que fa al 
Gravetia, la presencia exclusiva de pi roig i bedoll 
(Betula verrucosa) en l'analisi antracologica de 1'Ar- 
breda, és símptoma d'un clima rigorós i fred, d'estius 
humits, típic dels estatges de vegetació muntanyencs. 
Un refredament relatiu és també observat per l'anali- 
si microfaunística del nivell (ALCALDE, 1985) i per 
l'estudi de la fauna gran, en que s'identifiquen ren i 
bou mesquer (EST~VEZ, 1979). En relació amb aques- 
tes dades, després de la citada millora climatica de 
Tursac, les analisis paleoecologiques franceses enre- 
gistren un important refredament, anomenat c l ima-  
tozone de Cottier)) (CHALINE, 1976, BAZILE-ROBERT, 
1979, 1981). 
Actualment s'esta duent a terme una analisi an- 
tracolbgica més exhaustiva dels nivells gravetians i 
solutrians de 17Arbreda, així com l'analisi dels car- 
bons de la Cova de Pau, que dins el mateix paratge 
del Reclau, presenta nivells del Neolític i del Bronze. 
És d'esperar que les noves dades vinguin a completar 
la seqüencia d'evolució de la vegetació en la zona, 
amb possibilitats d'estendre's al Paleolític mitja, si 
les properes excavacions dels nivells inferiors de 17Ar- 
breda proporcionen restes vegetals. 
En una zona de transició entre els estatges meso i 
submediterrani, dos jaciments de la comarca dYOso- 
na, la Bauma del Gai (Moia) i el Cingle Vermell (Vi- 
lanova de Sau), a uns 600 m. d'altitud, ens informen 
de les característiques de la vegetació en el Tardigla- 
ciar i comenqaments del Postglaciar. Segons BAZILE 
(1980), la capa 3 del Gai, d'edat Dryas 11, mostra una 
flora microterma heliofila amb pi roig (Pinus sylves- 
tris) i bedoll (Betula verrucosa) principalment, sota 
condicions climatiques encara fredes. En les capes 2 i 
1, d'edat Allerod i Preboreal respectivament, acom- 
panyen el pi roig, la pinassa (Pinus nigra ssp. salz- 
rnanni), l'ametller (Prunus arnygdalus) i una serie de 
submediterranies com el cirerer de guineu (Prunus 
rnahaleb), l'aranyoner (Prunus spinosa), el boix (Bu- 
xus sernpervirens) o l'espina cervina (Rharnus cathar- 
tica-saxatilis) a 1'Allerod i l'auró negre (Acer rnons- 
pessulanurn) i l'aranyoner al Preboreal, on, ultra 
menor variabilitat, notem la presencia de Juniperus 
SP- 
Pel que fa a l'analisi antracologica del jaciment 
mesolític del Cingle Vermell, d'edat Preboreal(9760 
+ 160 B.P.) (VILA, 1985), el pi roig i la pinassa vénen 
acompanyats de Jzuzzperussp., alzina-garric (Quercus 
ilex-coccifera), Ericu sp. (brucs), ametller (Prunus 
amygdalus), boix (Buxus sernpervirens), auró blanc 
(Acer campestre), blada (Acer opalus) i espina cervina 
(Rharnus cathartica-saxaltilis) (Ros, 1985). 
Segons els resultats antracologics del sud-est fran- 
ces (VERNET, 1980; BAZILE-ROBERT, 1979, 198 I), i 
l'aplicació de l'analisi de components principals de 
variables instrumentals a l'estimació dels paleocli- 
mes de Grecia (SABATIER i VAN CAMPO, 1983), ara fa 
uns 18.000 anys regnava encara un tipus de clima 
continental, de caracter fred, amb pluges estiuen- 
ques, en la regió mediterrania. A partir d'aleshores, i 
amb una successió de fases fredes i temperades, co- 
menga el transit cap a un tipus de clima de tendencia 
mediterrania; cap al 12.000 B.P. notem ja la desapa- 
rició definitiva del bedoll de les terres baixes medite- 
rranies (TRIAT, 1978; VERNET, 1980; BAZILE-RO- 
BERT, 1980). Interessant, segons els autors francesos, 
és el període que va de 12.000 a 8.000 B.P.; es desen- 
volupa una flora en que el pi roig i el Juniperus tenen 
un paper important, acompanyant-10s ametllers i ar- 
busts dels generes Prunus, Rharnnus, Phillyrea, Cis- 
tus. Els Quercus (roures i alzines) no semblen tenir-hi 
un paper rellevant; podria tractar-se de condicions 
oromediterranies, sota clima mediterrani semi-arid 
fred. Ens trobem, sens dubte, davant d'una fase bio- 
climatica particular que hauria precedit i preparat la 
instal.lació de la roureda en la Mediterrania Occiden- 
tal, i a la qual semblen correspondre les analisis del 
Gai i Cingle Vermell. 
Cal remarcar que altres tipus d'analisis paleoe- 
cologiques del Cingle Vermell denoten un paisatge 
forestal, amb roures i altres caducifolis (YLL, 1983; 
ALCALDE, 1985). Coincidint amb un període de refo- 
restació gradual de la zona, els espais oberts alterna- 
ven amb els de bosc; els primers devien sovintejar en 
la vessant pedregosa i sorrenca, de sol poc profund, 
on es troba l'abric, i també en els planells superiors; 
les especies que requereixen millors sols, devien ocu- 
par les fondalades de la vall. Dedui'm d'aixo que l'avi- 
tuallament de fusta es duia a terme prop de l'abric, i 
ens reafirmem en la hipotesi que sovint les analisis de 
rosegadors i de pol-len reflecteixen el medi d'un terri- 
tori més vast que no pas les de carbons, de significa- 
cio, en general, més local. 
Cap al 8000 B.P., l'augment rapid de les tempera- 
tures, acompanyat d'una elevació general de la plu- 
viositat, afavoriren, segons les analisis paleobotani- 
ques de la conca mediterrania, una progessiva 
extensió de les rouredes, alhora que reculaven pins i 
Juniperus. Sera en aquest espai de bosc que comenqa- 
ra l'economia neolítica. L'home hi trobara sols 
adients per al conreu, rics en nutrients, que la practi- 
ca d'incendis fara créixer encara més. A partir d'aquí, 
les analisis mostren com l'home comen~a interferir 
sensiblement en l'evolució de l'entorn natural. 
A Catalunya, tenim una colla de jaciments l'anali- 
si antracologica dels quals manifesta aquesta evolu- 
ció holocenica de la vegetació. La Cova 120 (Sader- 
nes, Garrotxa) en els darrers contraforts 
pre-pirinencs, la Cova del Toll (Moia, Osona) a I'alti- 
pla del Moianes, la Cova del Frare (Matadepera, Va- 
lles Occidental) a la Serralada Pre-litoral i la Cova de 
Can Sadurní (Begues, Baix Llobregat) a la Serralada 
Litoral, són jaciments particularment interessants 
gracies a una situació biogeografica variada i a unes 
estratigrafies potents; amb elles es pot seguir l'evolu- 
cio local del medi en diversos punts de la geografia 
catalana. 
La Cova 120 esta situada a 460 m. d'altitud, en 
una zona biogeograficament a mig camí entre la regió 
de tendencia atlantica i la de tendencia mediterrania. 
Envoltada d'un alzinar típicament mediterrani, amb 
algunes especies submediterranies, és ubicada dins 
l'estatge mesomediterrani. Arqueolbgicament pre- 
senta tres nivells holocenics: final del Neolitic Antic, 
Neolitic Final-Calcolític (4.240 +- 70 B.P.) i Calcolí- 
tic-Bronze Antic-Bronze Recent (3 190 +- 140 B.P.), 
(AGUSTÍ et al., 1987). 
Segons l'analisi antracologica, i en correlació amb 
els resultats pol.línics i de microfauna (AGUSTÍ et al., 
1987), un bosc de roures (Quercus sp. caducifoli) es- 
tava en fase &expansió per la vall al final del Neolític 
Antic; s'acusa, a més, l'existencia d'especies termofi- 
les, que ocupen els indrets arrecerats, d'exposicici 
sud: alzina (Quercus ilex-coccifera), aladerns (Philly- 
rea sp. ...), i la presencia d'espkcies exigents en humi- 
tat: avellaner (Corylus avellana), llorer (Laurus nobi- 
lis), teix (Taxus baccata), alhora que notem la 
proximitat de comunitats i de taxons muntanyencs: 
avet (Abies alba), pi roig-pinassa (Pinus sylvestris- 
Pinus nigra ssp. salzrnanni), bedoll (Betula verrucosa) 
1 
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Figi~ra 4. Diagrama antracologic de La Cova 120. 
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(Fig. 4). A nivell regional, la presencia evident, en trant en el domini del roure a mesura que el clima 
aquest moment, d'una coberta arboria important, és esdevingué més marcadament mediterrani i la pres- 
testificada per les analisis pol.líniques de jaciments sió antropica més intensa. 
lacustres (MALLARACH et al., 1985). Després, en el 
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Neolitic final-calcolític, la roureda devia ser la co- 
munitat dominant en el paratge de la Cova 120; cal 
remarcar, pero, que l'increment dels percentatges de 
boix (Buxus) i d'alzina (Quercus ilex) poden ser l'in- 
dici d'una certa degradació d'aquell bosc caducifoli. 
L'evidencia de fauna domestica, de pollen de Cerea- 
fia i de l'especie comensal Mus musculus entre els 
rosegadors, indiquen practiques agrícolo-ramaderes 
en la zona. Així, l'acció de l'home, juntament amb un 
cert empitjorament climatic que marca l'entrada en 
el Subboreal, en serien els responsables. En relació 
amb aquests resultats, notem que vers el 5000 B.P. ha 
estat detectat, en la conca mediterrania, un progrés 
de l'alzina i de les formacions esclerofil-les en detri- 
ment de les rouredes. Fins llavors, l'alzina hauria ro- 
mas molt localitzada en llocs rupícoles, gaudint tan 
sols d'una major significació en certs indrets litorals 
(VERNET, 1974; PLANCHAIS i al., 1977; TRIAT, 1978, 
1982; VERNET et al., 1983; Ros, 1985 ,... ). 
En el diagrama antracologic de la Cova 120, l'avet 
(Abics alba) acusa un retrocés lligat segurament a una 
lcnta, perb progressiva disminució de la humitat i de 
les condicions que li eren favorables, obligant-10 a 
recular cap a les parts altes de les muntanyes. Pel que 
fa al darrer nivell, es manté en la regió la presencia 
d'especies amants de la humitat (avellaners, teix, be- 
doll i fins i tot faig, que fa resso de l'expansió tardana 
de l'arbre; (BURJACHS et al., 1985, JALUT, 1977). Ara 
bC, el tipus de vegetació predominant en la vall de la 
Cova 120, devia ser el bosc mixt d'alzines i roures. En 
gencral, i afavorida per una millor resistencia als in- 
cendis, una més gran capacitat de regeneració i una 
menor exigencia edafica, l'alzina hauria anat pene- 
La Cova del Toll (Moia, Osona) esta situada a 700 
m. d'altitud, en l'estatge submediterrani. La seqüen- 
cia antracoanalítica abasta els nivells Epicardial 
(58 10 + 100 B.P.), Neolitic Mitja (5 180 t 100 B.P, 
5490 +. 100 B.P.) i Bronze (3800 + 120,3490 k 80 
B.P.) (GUILAINE et al., 1982, VERNET, inedit). Els ta- 
xons més ben representats són els roures (Quercus sp. 
caducifoli) i el boix (Buxus sempervirens). Forts per- 
centatges de boix suggereixen a l'autor un bosc obert, 
resultant de l'acció de l'home; en efecte, el paper del 
boix com a signe de deforestació s'havia ja evidenciat 
al sud de F r a n ~ a  (VERNET, 1973, 1980; KRAUSS- 
MARGUET, 198 1; THI~BAULT, 1983). 
La Cova del Frare (Matadepera, Valles Occiden- 
tal), a 960 m. d'altitud, pertany avui a l'estatge meso- 
mediterrani superior. Presenta una utilització en el 
Neolitic Antic (6380 +- 310, 5800 + 130, 5460 + 
250 B.P.), Neolitic Final (4450 -t 100 B.P.), Calcolí- 
tic (3990 100, 3720 + 100, B.P.) i Bronze Antic 
(3790 + 100, 3590 + 90 B.P.) (MARTIN et al. 1985). 
Segons l'antracoanalisi, una roureda acollia el pobla- 
ment neolític. En canvi, el marc vegetal del calcolític 
i el Bronze Antic era un alzinar. (Fig. 5). Aquí notem 
clarament el transit d'un tipus de vegetació submedi- 
terrania a un altre de mesomediterrania. Segons tots 
els indicis i paral.lels, i com ja s'ha comentat en el cas 
de la Cova 120, factors climatics i antropics es devien 
combinar per donar lloc a l'increment d'alzina i els 
seus acompanyants. L'estat actual de la investigació 
en la zona de la Cova del Frare mostra que durant el 
sise milennni abans d'ara, uns grups neolítics, amb 
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Figura 5. Diagrama antracologic de Cova del Frare. 
una solida economia ramadera, devien ocupar la 
muntanya de Sant Llorenq, instalalats a diferents cavi- 
tats. Des del Neolític Final en endavant, s'observa 
una minva en la intensitat d'ocupació humana del 
massís. El pasturatge, amb la consegüent erosió dels 
sols, fou segurament el principal factor de desestabi- 
lització de la roureda que s'acusa a partir de 4450 +- 
100 B.P., afavorida, a més, per un clima que esdevin- 
gué més sec. Pujant des dels estatges inferiors, l'alzi- 
na i altres esclerofil.les anaren penetrant en l'estatge 
de la roureda fins a dominar-10. L'analisi pol-línica no 
desdiu aquestes conclusions, i acusa la degredació del 
medi vegetal. Actualment s'esta fent l'analisi dels car- 
bons procedents del jaciment de la Bobila Madurell, 
la poc interrompuda continu'itat de poblament del 
qual, des del Neolitic Final fins a l'epoca romana, 
permetra enriquir la coneixenqa de la dinamica vege- 
tal del Valles. 
Les analisis presentades fins ara ens descriuen 
una evolució vegetal molt semblant a la que mostren 
les antracoanalisis del Sud-est francbs (VERNET et 
THIEBAULT, 1987); en ambdós casos, la major part 
del darrer glaciar fins al 12000 B.P. es caracteritza 
per una paleoflora muntanyenca, sota un clima conti- 
nental, d'estius humits. Després, s'entra en una fase 
de boscos-estepes de pi roig i Juniperus sp. amb evo- 
lució cap a un clima mediterrani semi-arid fred, afí al 
de l'actual estatge oromediterrani de vegetació. Cap 
al 8000 B.P. comenqa l'extensió de les rouredes sota 
un clima mediterrani subhumit, més temperat i propi 
dels estatges submediterrani i mesomediterrani supe- 
rior. A partir del 6000 B.P., i sobretot des del 4000 
B.P., comencen a notar-se els efectes de la degradació 
antropica (extensió de l'alzina, el boix,...), que afavo- 
reix l'ampliació de l'estatge mesomediterrani inferior 
i assegura, doncs, el domini dels alzinars en la nostra 
terra baixa. 
La Cova de Can Sadurní (Begues, Baix Llobre- 
gat), a 390 m. d'altitud dins el conjunt carstic del 
massís del Garraf, pertany a l'estatge termomediter- 
rani de la maquia de garric i margalló (Querco- 
lentiscetum). L'excavació mostra quatre nivells ar- 
queologics: Epicardial (5800 -t 160, 5700 +- 110 
B.P.), Eneolític (4225 +- 90 B.P.), Bronze Final 11-111 
(2920 +- 100 B.P.) i Iberoroma (2050 a 80 B.P.) 
(EDO i ALONSO, 1982). L'analisi antracologica (Ros, 
1985) evoca una composició florística, en gran part 
uniforme, d'aquests 3.000 anys d'ocupació humana 
en la qual s'ha de destacar el retrocés del roure (Fig. 
6). El seguici de taxons identificats pemet parlar d'al- 
menys dues associacions vegetals en la zona; d'una 
banda, una maquia litoral termofila integrada per 
llenyosos baixos com el llentiscle (Pistacia lentiscus), 
el garric (Quercus coccifera), l'ullastre (Olea europaea 
var sylvestris), els brucs (Erica sp.) ... juntament amb 
un estrat esclarissat de pi blanc (Pinus halepensis). De 
l'altra, la presencia d'alzina (Quercus ilex), arboq (Ar- 
butus unedo), aladerns (Rhamnus alaternus, Phillyrea 
media), roures de fulla petita (Quercus faginea ssp. 
valentina), blada (Acer opalus), cornera tomentosa 
(Cotoneaster tomentosa) i server (Sorbus domestica), 
fa pensar en l'existencia d'un bosc mixt d'alzines i 
roures, és a dir, en un tipus de vegetació mesosubme- 
diterrania, que devia perdurar almenys fins al Bronze 
Final. Sembla que l'home neolític, malmenant aquest 
bosc almenys des de l'epicardial, va afavorir l'exten- 
si6 d'especies arbustives colonitzadores de llocs 
oberts. Cal observar que la majoria d'especies de la 
maquia són bones pioneres i és així com assistim a 
una ampliació <(artificial)) de la zona ocupada per 
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Figura 6. Diagrama antracolbgic de Can Sadurní. 
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l'estatge termomediterrani de les maquies. Tampoc tatge termomediterrani degradat, presenta una pa- 
ara no negligim la incidencia del procés climatic que leoflora semblant a l'anterior (Ros, 1985, Ros dins 
marca l'inici del Suboreal. VILLALBA et al., 1986). Destaquen els alts percentat- 
ges d'ullastre, llentiscle, garric i pi blanc, correspo- 
Can Tintorer (Gava, Baix Llobregat), és un jaci- nents, sens dubte, a una franja de vegetació termofila 
ment geograficament proper a Can Sadurní. Datat litoral, tipus maquia; alhora, les restes de roures, al- 
del Neolític Mig-Recent dels Sepulcres de Fossa (VI- zines i altres acompanyants, anuncien l'existencia de 
LLALBA et al., 1986) i situat a 40 m. d'altitud, en l'es- boscos d'aquests arbres en les serres veines. 
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Els diagrames de Can Sadurní i Can Tintorer s'a- 
llunyen dels presentats fins al moment, i presenten 
una major afinitat amb els obtinguts en diveros jaci- 
ments del País Valencia, ubicats també avui en l7es- 
tatge temomediterrani (Cova de l'Or, Cova Recam- 
bra, Cova Ampla, Cova Bernarda ...). A grans trets, 
s'hi observa que la notorietat d'alzines i la presencia 
de roures de fulla petita en el Neolític Cardial (en 
data anterior al 6720 B.P.), deixa pas a alts percen- 
tatges d'ullastre, Juniperus sp., brucs, lleguminoses, 
etc ..., reflex de la degradació de la vegetació (VER- 
NET et al., 1983; BADAL, 1984; GRAU, 1984; BADAL i 
GRAU, 1986) (Fig. 7). En totes dues zones trobem, 
doncs, el pas d'un tipus mesomediterrani de vegeta- 
ció a un altre de termomediterrani. Cal remarcar 
que, potser a causa d'unes condicions climatiques 
més seques -latitud menor-, l'obertura de la vegeta- 
ció fou més rapida i acusada en les terres valencia- 
nes, predominant-hi les brolles de Rosmarino- 
Ericion des de 17Eneolitic i Bronze en general. 
Aquest repas als principals resultats obtinguts 
fins ara a Catalunya a través de l'estudi de carbons, 
illustra 17antracoan%lisi com un mitja més d'aproxi- 
mació a la paleovegetació i a les relacions establertes 
entre l'home i el medi natural. 
Com la resta de metodes que investiguen la pa- 
leoecologia del Quaternari, no esta exempta de pro- 
blemes a l'hora d'interpretar les dades quantitatives 
obtingudes; diguem que cada disciplina copsa la rea- 
litat de manera diferent. En antracologia els princi- 
pals inconvenients estan relacionats amb l'antropo- 
genesi de les restes i amb el valor estadístic de les 
mostres. Malgrat tot, remarquem que la distorsió de 
la realitat no deu ser gaire gran quan notem una co- 
herencia entre diferents diagrames; la correlació dels 
fenomens observats en analisis de llocs biogeografi- 
cament semblants, permet establir models regionals. 
Pel que fa a l'evidencia d7utilitzacions especifi- 
ques de la fusta, citarem el cas del poblat de La Fono- 
llera (Torroella de Montgrí, Baix Emporda), datat 
del Bronze Final 11-IIIa. D'acord amb 17analisi dels 
carbons del poblat, un alzinar, més o menys degra- 
dat, era la comunitat mes estesa per la zona. Ara bé, 
els carbons trobats en els forats de pal de les cabanes 
pertanyen tots al freixe de fulla petita (Fraxinus Oxy- 
carpa), i revelen, així, l'explotació de l'arbre amb fi- 
nalitats constructives. La seva fusta, flexible i tenaq, 
fou, per a tal fi, la més estimada d'entre els que el 
medi oferia. 
ABSTRACT 
Charcoal Analysis in Catalonia 
Charcoal analysis in Catalonia (Spain) began re- 
cently, around 1980. There are severa1 problems in 
developing systematic analyses. For instance the 
non-existence of a coordinated laboratorys substruc- 
ture that allows to work on the different paleoeco- 
logical disciplines and guarantees the continuity of 
investigations. 
We present in this paper a first approach to the 
Quaternary vegetation history for this area, given by 
charcoal analysis. 
Cova de 1'Arbreda (Girones) offers information 
about the environment during the Upper Paleolithic. 
An open vegetation with Pinus sylvestris is evident. 
In the Aurignacian levels Pinus appear with Prunzis 
amygdalus and some submediterranean species 
which suggests a climatic improvement. 
Around 9000 B.P., Cingle Vermell (Osona) re- 
veals, as in the contemporary French sites, a prefor- 
est period with Pinus sylvestris-salzmanni, Juniperus 
sp., Rosaceae, Quercus ilex, Erica sp ...., preceding 
the decidous oak progress. 
During the Neolithic, charcoal analyses of Cova 
120 (Garrotxa), Cova del Toll (Osona), Cova del Fra- 
re (Valles Occid.) show the deciduous oak forest 
spread. At lower altitudes and near the coast (Can 
Sadurní, Can Tintorer; Baix Llobegat), Quercus ilex, 
Pinus halepensis and thermophylle-sclerophylle spe- 
cies are more abundant and progressing significance. 
From the end of the Neolithic and during the fol- 
lowing periods, the three first diagrams indicate that 
the evergreen oak progressively replaces deciduous 
oak forest, caused by the anthropic action (farming 
and cattle raising). This same transition has also 
been noticed in the South-East of France. 
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